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En nom de l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic i de la resta 
de empreses i institucions que han organitzat aquest simpòsium vull donar-los 
les gràcies per la seva assistència. 
 
Si l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic ha promogut la 
celebració d'aquest simpòsium és perquè creiem que cal fomentar les relacions 
científico-tecnològiques entre els laboratoris clínics i la indústria del diagnòstic 
in vitro. Creiem que la pràctica de les ciències de laboratori clínic és una 
realització comuna de tots dos grups. És el duet laboratori clínic-indústria el que 
compleix la missió de les ciències de laboratori clínic. I quan més compenetrat 
estigui aquest duet més gran serà la qualitat i l'eficiència de l'atenció sanitària 
donada. 
 
L'excusa per celebrar aquesta trobada entre els laboratoris clínics i la indústria 
del diagnòstic in vitro és la recent publicació de la Directiva europea sobre els 
productes sanitaris per al diagnòstic in vitro i la imminent publicació de la norma 
ISO 15189 sobre la gestió qualitològica dels laboratoris clínics; documents que, 
com veurem, poden tenir repercussions encreuades sobre els sector als que 
van dirigits. 
 
Els desitjo que el simpòsium els sigui productiu i que tinguin una bona estada 
en aquest magnífic país que ha tingut la gentilesa d'acollir-nos. 
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